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                                 &ملمسوخو' * &لقر)' &لكريم:
 صفا8م 7&لع5 من قصصهم
سيد 2مد حفيظ بن سيد عمر )لعيد#"! 
ملخص البحث
)ملسخ  قضية  حو'  )ملف*"(  فيه  )ختلف  ما  "حتليل  6ع   78 )ملقالة  هذ:  <د= 
من حيث بيا(N حقيقته M )لقرL( )لكريم مع ترجيح )لباحث )ألقوB من )آل#)@، 
")لتطلعN عW صفاU )ملمسوخني M )لقرL(، "بيا( )لعS ")لد#"! )ملستفاQR منها. 
)ستخلصت  )لنهاية   M"  .Bملحتو( حتليل  منهج  هو  )ملقالة  ^ذ:  )ملختا#  ")ملنهج 
`صحا_   Wع حتل  )لتي  ")للعنة   ،bcاd ال  حقيقي  )ملسخ  بقو'  )ألخذ   78 )ملقالة 
من  )ملسخ  أل(  تعا7  )هللا  #gة  من   Rلطر(" )ملسخ  بني  )جلمع  هي  )ملعتدين  )لسبت 
( مصm )لفئة )لساكتة عن )ملنكر)U نجت  نو)o )لطرR من #gة )هللا تعا7، ثم̀   ̀Sك`
من )لعذ)_.
صحا_ )لسبت، صفاU )ملمسوخني،  )ملسخ، )ملمسوخني،̀  )لكلUp )ملفتاحية: 
نسل )ملمسوخني. 
Abstract
This article aims to gather and analyze the conflicting interpretations given by the 
theologians on issues related to al-Maskhu. The researcher will try to elaborate 
various interpretations given in defining the meaning of al-Maskhu and then 
choose the strongest one. The researcher will also identify the character of the 
Mamsukhun as described by the Quran and explain the lessons obtained from 
it. This research will utilize the documentary analysis method. At the end, it is 
concluded that the meaning of al-Maskhu in the Quran is the real evolution and 
not a metaphorical one. As for the curse that befell ashab al-Sabt, it is concluded 
that it is the combination of al-Maskhu and avoidance from Allah’s blessing. This 
is because al-Maskhu itself is the biggest temperance from Allah’s blessing. As 
for those who obey Allah, they will be kept away from Allah’s wrath.
Keywords: al-Maskhu, Mamsukhun, Ashab al-Sabt, Character of the 
Mamsukhin, Descendent of the Mamsukhin. 
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&ملقدمة
بيد ;C +ملسخ E +لقرCD +لكريم قد 5?< =كر> ;كثر من مر7، 5لكن حقيقته ما ,+لت مبهمة عند 
 Jملجا,، ك+ Lع M; حقيقته Lمن +حلمل ع C5Pما +ختلف فيه +ملف VW +5=لك مستند .YJلعل+
سنتعرg بياC كل 5جهة من +آل?+Y بالتفصيل E موضعه CW شاY +هللا تعاCW5 .V مما [ر\ ]ة 
+لباحث إلسهاM مما سبقه +لعلYJ من +لبحث فيJ يتعلق باملسخ، عدM حتصل +لباحث عL مؤلف 
;5 مقاv ;5 بحث يقوM بخدمة الئقة بجمع ما قد تفرE q عد7 كتب +لتفاسo مما يتعلق باملسخ 
من حيث بياY+?; C +ملفPين حوv حقيقة +ملسخ 5;نو+عه، 5هل نسل +ملمسوخني 5=?ياwم 
يفيد  +لكريم   CDلقر+  E  Jك  Vتعا +هللا  من  عليهم  +للعنة   vحلو 5هل  +آلC؟  موجو<7  ,+لت  ما 
معنى +ملسخ نفسه ;M غo>؟ ثم ما هي Y+?D +لعلYJ حوv موقف +ل~{ من +لفئة +لساكتة من 
+ملنكر+ من ;صحا +لسبت؟ مستند+ لكل من +آل?+Y باأل<لة مع ترجيح ;حد منها ; من 
يعني  +ملحتو  حتليل  منهج  +لباحث  سلك  =لك  5ألجل  +ملرجحة.  بالعلل  +ملختلفة  +ألمو? 
بقياM +لباحث ع Y+?D +ملفPين حوv قضية +ملسخ ثم [للها مع =كر +أل?جح بالتعليل. 5كل 
 Y+?; لكريم 5;نو+عه، 5+لكشف عن+ CDملسخ  +لقر+ Mمفهو Lلتعر ع+ VW لك مستهدفا=
+ملفPين E =لك مع حتليل +ملحتو، 5+لتطلع عL صفا +ملمسوخني  +لقرCD +لكريم مع 
بياC +لع 5+لد?5 +ملستفا<7 منه.
CW +ملسخ جاY من كلمة (M  ) 5هو يطلق عL +ملعنيني ;حد]ا تشويه +خللق 5+آلخر 
قلة +لطعم. قاv +بن فا?: " (مسخ) +مليم 5+لسني 5+خلاY...+ملسخ، 5هو يدv عL تشويه 5قلة 
طعم +ل"Y 5مسخه +هللا: شو> خلقه من صو?7 حسنة VW قبيحة. 5?جل مسيخ: ال مالحة له. 
.(٥: ٣٢٣ ،Mمسيخ: ال ملح له 5ال طعم." (معجم مقاييس +للغة، ١٩٧٩ M5طعا
+ختلفت كلJ +ملفPين E تعريف +ملسخ. W5ليك هذ> +لتعا?يف:
=هب ;بو حياC +ألندل" VW ;نه حتويل من صو%! () صو%! منكر! (;بو حياC +ألندل"، 
 .(٧: ٣٠٩ ،M٢٠٠١
!يمة"   5; ا<+   5; حجر+  5قلبها  +خللقة  تبديل  "+ملسخ:  بقوله:  عرفه  فقد  +لقرطبي  ;ما 
.(١٥: ٥٠ ،Mلقرطبي، ١٩٦٤+)
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فه JسVعيل حقي بأنه حتويل *لصوIJ KL ما هو Gقبح منها سو*B كا3 @لك *لتحويل  Xعر+
 Y*ZVجل* من  +نحو\  حجر*[  بقلبها   +G *حليو*نية   KLلصو*  Bبقا مع  *لبهيمية   KLصو  IJ بقلبها 
.(٧:٣٣٤ ،Y.Z ،حليو*نية (حقي* gلقو* hبإبطا
(*بن  نوعه   kغ من  جسم   KLصو  6 *إلnنسا3  جسم   kتصي بأنه   Lعاشو *بن  فه  Xعر+
.(٢٢: ٢٥٨ ،u٢٠٠٠،Lعاشو
*خللقة   kتغي هو  *ملسخ   3G  zع *تفقو*  قد  *ملف|ين   3G *لسابقة  *لتعاLيف  من  +يالحظ 
من  *ألصلية IJ غkها *لذ# هو Gقبح منها، Jال 3G بعضهم *Z قيد "من غk نوعه" *ح** 
Zخوh تغيk *جلسم IJ *جلسم *آلخر من نوعه 6 *ملسخ، +بعضهم ZL+G *ألمثلة للمسخ 6 
 3+Z فقط kيف (تلفة 6 *لتعبLفكل هذ\ *لتعا .L6 تعريف *لقرطبي +*بن عاشو Vتعريفهم ك
*ملعنى، J@ كلها يدh عz مدلوh +*حد. 
)نو$% $ملسخ
هنا% Gنو*# من *ملسخ *لذ# @كر\ *لقر34 *لكريم، يتنو# *ملسخ IJ ثالثة Gنو*# (G"د بن !مد 
:(٢: ٥٦٤ ،uبن *ملهد# بن عجيبة، ٢٠٠٢
مسخ $ألشبا!  .١
 Vك  hباالحتيا *هللا   uLا! *نتهكو*  *لذين  *لسبت  Gصحا#   #G J%*ئيل،  لبني  +قع  *لذ#  هو 
 !U T S R Q P O N M L K J!  6 كتابه *لعزيز Iحكى لنا *هللا تعا
[ *ألعر*#:١٦٦] 
مسخ $لقلو!   .٢
 uعد+ *لعصيا3،   kبتيس *لفر!  +عالمته  *ملعا"،   zع  L*#إل*+ *لذنو#،   6  %V$باال هو 
*لتأسف عz ما فاته من *لطاعة +*إلحسا3.
مسخ $أل"!$!   .٣
هو *ال$V% 6 *لشهو*Y، +*لوقو# مع ظو*هر *حلسياG ،Y+ تكثيف *حلجا#، +*لوقو# مع 
*لعو*ئد +*ألسبا#، Z+3 مشاهدL K# *ألLبا#. 
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$لذ!  ل&ق  $خل& مسخ  من  $ألصفها-  $لر$غب  $عت67  $ملسخ  من  $آلخر$;  $لنوعا;  Aهذ$; 
هنا  Dليه   EFإلشا$ ينبغي  Aمما   (٥٢٧  :١  ،S.T $ألصفها-،  $لقيامة. ($لر$غب   Wيو  XD يستمر 
`; هذ$; هو $ملقصوT من مسخ $هللا `صحاb $لسبت، `! `_م ال يفهمو$ $لقصد $حلقيقي من 
 e م ملا_` ETمعنى كو_م قرA " :Fلفهم. قا" $بن عاشو$ Wعد # ETكالقر $AFمر $ل&% فصا$A`
 S$A'أللفا(، فقد `شبهو$ $لعج$ EFبصو $Aخذ`A ،معانيهاA يتلقو$ $ل&يعة بفهم مقاصدها
 ETهذ6 $لقرA -ال بالشكل $إلنساD S$A'عن $لعج $Aفلم يتميز Sقوفها عند $ملحسوساA #
 ،Fبن عاشو$) "S$A! ال مسخ bهذ$ معنى قو" "اهد هو مسخ قلوA كهم # هذ$ $لشبهFتشا
.(١: ٥٢٧ ،W٢٠٠٠
(ملسخ 2 (لقر.-: ,+(* (ملف&ين فيه
قضية عقوبة (ملسخ: بني (حلقيقة 8(ملجا5
د  Aي&قص! $لسابق،  $ملبحث   # تعريفه  تم#  قد  $لذ!  $ألشبا$  مسخ  هنا  $حلقيقي  باملسخ  د  ي&قص!
باملسخ $ملجا'! مسخ $لقلوA bمسخ $ألAF$$. قد $ختلف $ملف%A; # نوعية $ملسخ $لذ! 
نز" ع( `صحاb $لسبت ع( $لقولني: 
١. (لقو! (أل8!: !هب *هوF $ملف%ين XD `; $ملسخ $لذ! نز" ع( `صحاb $لسبت 
. (`بو حيا; $ألندل#،W٢٠٠١، ٢: ٥٦٤) A$ستدلو$  مسخ حقيقي. `! صاAF$ قرET% حقيقة%
هنا.   !Fعذ Aال   Fبالعذ Dال  عنها  ي'&   ;` )و'  Aال  $حلقيقة   Wلكال$  # $ألصل   ;` !لك  ع( 
(١: ٢٨٣ ،S.T ،-هذ$ $لتفس1 يتو$فق مع ظاهر $لقر.;. ($أللوA
 Wهم كأفها فهام&  ̀S #T &F ! ; $ملسخ مسخ "ا'!.̀   ̀XD 3'٢. (لقو! (لثا!: !هب بعض $لعل
 :١،Wبو حيا; $ألندل#،٢٠٠١  ̀،١: ٧٨ ،S.T ،عن "اهد. ("اهد !Aمر !`F هوA ،ETلقر$
٤٠٩، $لقرطبي،W١٩٦٤، ١: ٤٤٣، $بن كث1، W٢٠٠٠، ١: ٢٨٩) A$ختاF هذ$ $لر`! Fشيد 
Fضا Aنصب عليه باألTلة. Aهذ6 $ألTلة (Fشيد Fضا، W١٩٩٠،١: ٢٨٥) هي:
!كر  ما  كو;  ع(  فيه  نصٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص  $لنبي   XD مرفو%  حديث  $آلية  تفس1   # ليس  Dنه   -١
ه ع( $ملجا'. مسخا لصوFهم A`جساTهم. فتعني# 'ل&
Aلو صح# $حلديث عن $لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ملا كا; # $آلية عA E7ال موعظة للعصاE؛ أل_م   -٢
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يعلمو* باملشاهدD E* /هللا ال يمسخ كل عا>; في9خر6جه عن نو0 /إلنسا*، )' ليس 
 M  Nتعا /هللا  سنن  من  بأ*  %لعلم   & %لك)'  %لع)*  .-ن+  خلقه،   & سننه  من  8لك 
%لذين خلو% من قبل IE من يفسق عن Eمر Cبه، .يتنكب %ل<%= %لذ; :عه له، 
ينز[ عن مرتبة %إلنساI .يلتحق بعج+.%Y %حليو%I. .سنة %هللا تعاR .%حد*، فهو 
يعامل %لقر.I %حلاb* بمثل ما عامل به %لقر.I %خلالية.
#لر'& #لر#جح: ير' %لباحث IE %لرE; %لر%جح هو %لقو[ %أل.[، .8لك لقو* cEلتهم. 
 ;E !يكن هنا " #%c يعني %ملجا$ ما &Cلعا% I.c حلقيقي% ;E ع' %ألصل c+8لك باالعت.
فيمكن  Cضا  Cشيد  cC.Eها  %لتي  %ألcلة  Eما   .Cعذ  ;E هنا!  ليس  .%لو%قع  -ليه،  ي<فه   Cعذ
%جلو%, عليه ب+ ي+:
م  بمسلَّ ليس  %ملسخ  يف0/  ملسو هيلع هللا ىلص  %لنبي  عن  صحيح  حديث   cجو. بعد#  $عمه   I-  -١
ألمرين:
- #ألمر #أل"!: -I هنا! %ألحاcيث صحيح يف0/ معنى %ملسخ بأجساcهم .صوCهم. 
.من هذ! %ألحاcيث:
عن جابر بن عبد %هللا قا[: C #Eسو[ %هللا ملسو هيلع هللا ىلص بضب فأبى IE يأكل منه، .قا[: «ال   !
CcE; لعله من %لقر.I %لتي مسخت». (مسلم، Y.c، ٣: ١٥٤٥: Cقم %حلديث: 
c %لنبي ملسو هيلع هللا ىلص & -باحة Eكل %لضب. (%بن %جلو$;،  /cملسخ %ا$يا ملا تر% I١٩٤٩) -8% كا
١٤٠٤هـ، ١: ٧٣١) .8هب %بن جرير -IE R سبب كر%هته ألكل %لضب للمشا'ة 
بني %لقو# %ملمسوخني .%لضب %حلقيقي. (%بن %جلو$;، ١٤٠٤هـ، ١: ٧٣١) .ع' 
كال %لرEيني ظهر IE %ملسخ %حلقيقي كاI ثابتا & %ألحاcيث.
عن عبد %هللا بن مسعوc: قا[ Cجل: يا Cسو[ %هللا، %لقرc* .%خلنا$ير هي مما مسخ؟   !
 I-. قوما فيجعل "م نسال؛ , فقا[ %لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «-I %هللا تعاR " #لك قوما E. يعذ/
%لقرc* .%خلنا$ير كانو% قبل 8لك» (مسلم، ٤: ٢٠٥٠: Cقم %حلديث: ٢٦٦٣) لو 
ملسو هيلع هللا ىلص  %لنبي  Eجا,  .ملا  %لصحابة،  %لسؤ%[ عن  هذ%   Cصد ملا  فقط  %ا$يا  %ملسخ   Iكا
cليل  %ملسخ  قبل   *cموجو كانت  .%خلنا$ير   *cلقر%  Iبأ .جو%به  %لسؤ%[.  هذ%  ع' 
ع' IE %ملمسوخني صاC.% قرc* .خنا$ير بعد %ملسخ.
حقيقة  يف0  %لثابت  %حلديث   cجو. عد#   IE $عمه   Yثبو فر&  ع'  #لثا!:  #ألمر   -
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.ملسخ، فيجاF عليه بأ3 ما A.@ ?3 .لنص .لقر:9 8.ضح 5 بيا3 حقيقة .ملسخ فإنه ي&عمل به 
عQ ظاهر3S T كاO 3 يوجد .لعذJ حلمله عQ .حلقيقة. O8 يوجد .لعذJ هنا.
ر\ عباTA .لعصاY عن نوW .إلنسا3 فيجاF عليه ?3  ٢- aعمه عQ ?3 من سنن .هللا ?ال [&
 cشا eلسنن كل. Tهذ fتغي Qع JAهللا. 8.هللا قا. YJليا بد38 تدخل قد: kلسنن .لكونية ال جتر.
موعظةu لعباt) .TAمد tموA ند.، ١٩٩٤@، ١٠٩) 8من سننه تعاn 3? oعل لكل Sنسا3 له 
لد بدa8 .F? 38عمه بأ3 كو3 .ملسخ  ?F 8?@، 8لكن غf" هذT .لسنة حينe جعل عيسى ! 8&
.حلقيقي ال يفيد موعظةu للنا( ?يضا غf مسلَّم، أل3 .ملسخ .حلقيقي ?شد" من .ملجاka فيكو3 
?بلغ موعظةu /م، لذلك تناقل .ليهوA هذT .لقصة جيالu بعد جيل. ?ما S+. كا3 .ملمسوخو3 ال 
يص38f قرYA حقيقية 8ال خناaير، بل صاJ .ملسخ 5 قلو4م 8عقو/م فقط، ال ير2 .لباحث 
?9م 5 حاجة oS تناقل هذT .لقصة عQ م8 :ال7 .لسنني. 8.هللا ?علم.
قضية نسل .ملمسوخني '&%يا"م
نسل  من  .آل3  8.خلناaير   YAلقر. بعض  هل  .ملمسوخني،  نسل  قضية   5 .ملف38$  .ختلف 
.ملمسوخني ?@ ال؟ 3S .ملف$ين 5 +لك عQ .لقولني:
ال  .لسبت   Fصحا? من  .ملمسوخني   3?  oS .ملف$ين   Jهو* +هب  .أل'!:  .لقو!   .١
يكو3 4م نسل. (.لبغوk، ١٩٩٨@، ٣: ٢٩٥ ؛ .لقرطبي، ١٩٦٤@، ١: ٤٤١-
.بن  ؛   ٢٨٩  :١  ،@٢٠٠٠  ،fكث .بن  ؛   ٩٥  :١ ١٤٠٤هـ،   ،kaجلو. .بن  ؛   ٤٤٢
بن  .هللا  عبد  عن  باحلديث  +لك   Qع 8.ستدلو.   .(٥٢٧  :١  ،@٢٠٠٠  ،Jعاشو
مسعوA: قا, Jجل: يا Jسو, .هللا، .لقرYA 8.خلناaير هي مما مسخ؟ فقا, .لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
F قوما فيجعل /م نسال؛ 3S8 .لقرYA 8.خلناaير  3S .هللا تعاO o .لك قوما ?8 يعذ"
كانو. قبل +لك. (مسلم، ٤: ٢٠٥٠: Jقم .حلديث: ٢٦٦٣) فاحلديث 8.ضح 5 
بيا3 ?3 .ملمسوخني O ينسلو..
.لعر$،  (.بن  ينسلو3  .ملمسوخني   3?  oS .ملالكي  .لعر$  .بن  +هب  .لثا!:  .لقو!   .٢
A."، ٣: ٤٩٤)، 8عز. .لقرطبي هذ. .لقو& oS .لزجا\. (.لقرطبي، ١٩٦٤@، ١: 
:(٣: ٤٩٤،".A ،$قوله ما ي# (.بن .لعر Q٤٤٠) 8.ستد&" .بن .لعر$ ع
حديث .لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 5 .لصحيح حني سئل عن .لضب، فقا&: «3S ?مة مسخت،   .١
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فأخشى :7 يكو7 %لضب منها» (مسلم، ٣: ١٥٤٥: )قم %حلديث: 1١٩٤٩:
بلفظ «:N )سوF %هللا ملسو هيلع هللا ىلص بضب، فأبى :7 يأكل منه، GقاF: ال :C(D لعله من 
%لقر7G %لتي مسخت»)
 W ضع له :لبا7 %إلبلG %\] ^%عن %لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «[7 %لفأ) مسخ، :ال تر CG(G  .٢
ي%$ا» (%لبخا)D ،C."، ٣: )قم %حلديث: ٣١٢٩، بلفظ «فقد" :مة من 
:لبا7  &ا  Gضع   %\] %لفأ)  [ال  :)%ها  ال   (]G فعلت  ما   C(يد ال  [+%ئيل  بني 
%إلبل W ت%# G %\]Gضع &ا :لبا7 %لشا" !بت») معنى هذ%: :7 حلوc %البل 
بامتنا$   %Fفد G:لبا&ا،  %لغنم   cحلو  7GD %+%ئيل  بنى  ع)  حرمت  G:لبا&ا 
 ،CG7 %لغنم ع) :&ا مسخ من بنى %+%ئيل. (%لنوGD لفأ)* من لبن %البل%
١٣٩٢هـ، ١٨: ١٢٤)
%لر"! #لر#جح: [7 )جحا7 %لقوF يكوd 7 %لقوF %ألFG لقو* :Dلتهم. :ما %ألDلة %لتي 
% من ظن% %لنبي ملسو هيلع هللا ىلص Gحدسه قبل  د)! %ستدF $ا %بن %لعر$ فيمكن %لرD عليه بأ7 %حلديثني ص!
%ملمسوخني   7: د  تأك% عليه  نزGله  بعد  :ما   ،(٩٨٥  :١  ،c١٩٩٨  ،C'جلو% %لوحي (%بن   FGنز
 *D7 %لقر]G قوما فيجعل &م نسال؛ # ال ينسلو7، فقاF: ««[7 %هللا تعا. W -لك قوما :G يعذ%
هذ7%  د  يؤك% Gمما   (٢٦٦٣ %حلديث:  )قم   :٢٠٥٠  :٤ مسلم،  \لك».(  قبل  كانو%  G%خلنا'ير 
%لتي   7Gلقر% من  «لعله  بقوله  \لك  [ثبا"   d جزمه   cعد ملسو هيلع هللا ىلص  %لنبي   Dجتها% من  %حلديثا7 
.(١: ٥٢٨ ،cال :)%ها» (%بن عاشو)، ٢٠٠٠G» قولهG ،«مسخت
صفا+ %ملمسوخني $ %لقر$# %لكريم:
فقد%+ صفة %لب'ية عنهم  .١
[7 %ملمسوخني من :صحا# %لسبت من %ليهوD ملا )فضو% %المتثاF بأحكاc %هللا فقد :خرجو% 
%لكر%مة  تضمن  %هللا  !يعة  أل7  G\لك  %حليو%نية،  %لصفة   .] %لب%ية  %لصفة  من  :نفسهم 
:جسامهم  فتكو7   *Dقر %هللا  جعلهم  لذلك  كاحليو7%.   %G(صا %لنا6  تركها  فإ\%  %إلنسانية، 
مصد%قا  %حليو%نية  %لصفة  عليهم  ط  Gسل% هم  ب%يت! صفة  %هللا  G:\هب  %حلقيقية.   *Dلقر%  cجسا:
لقوله تعا. !U T S R Q P O N M L K J ![ %ألعر%#:١٦٦]. [7 
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نو$هيه  *تر'  -*$مر+  بامتثا.  4نسانيته   5 باقيا  كا7   $94 *معنى:  شكال  $هللا  -كرمه  قد  $إلنسا7 
$لشنقيطي:  قا.   .[٤ [$لتني:    !1  0  /  .  -  , تعا$ !+  $هللا  لقو.  مصد$قا 
  !;  :  9  8! قوله:   5 $ملتقد"  *هو  $إلنسا"  $جلانب  فهو  $ملعنو'  $جلانب  "-ما 
[$لشمس:٧] ع+ ما قدمنا هنا' من -7 $لنفس $لب&ية هي منا# $لتكليف *هو $جلانب $لذ' 
به كا7 $إلنسا7 4نسانا، *:9 كا7 خلقه 5 -حسن تقويم، *نا. بذلك -ع+ 23جا0 $لتكريم 
ع ما -مر  !_ `  b a!  [$ال#$": ٧٠].". ($لشنقيطي، ١٩٩٥)، ٩: ٦) -ما 94$ = يط>
$هللا به خر$ عن $لصفة $لب&ية 4$ -92. $خللقة -سو- من $ألنعا). قا. $هللا تعا$ !! " 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #
B A @ ? >= < ; : 9 87 6!  [$ألعر$#: ١٧٩]. عل"ق $بن 
نا سبب$ كو#م -ضل من $ألنعا): "أل7  كث( ($بن كث(، ٢٠٠٠)، ٣: ٥١٤) ع+ هذ+ $آلية مبيِّ
$لد*$. قد تستجيب مع 9لك لر$عيها 94$ -بس :ا، *74 = تفقه كالمه، بخال# هؤال!؛ *أل7 
ق$ ليعبد  ل> $لد*$. تفقه ما خلقت له، 4ما بطبعها، *4ما بتسخ(ها، بخال# $لكافر، فإنه 4ن9 خ/
د+، فكفر باهللا *-2' به؛ *5ذ$ من -طا3 $هللا من $لب&، كا7 -2# من مثله من  $هللا *يوح"
$ملالئكة 5 معا3+، *من كفر به من $لب&، كانت $لد*$. -تم منه..." ($ملرجع $لسابق، نفس 
$لصفحة)
"3ميني،  ب&$  $لسبت)  (-صحا.  يكونو$   7- يريد  $هللا   74" $خلالد':  صال!  !مد  قا. 
عندما  *لكنهم  تكو7.  ما  -حسن  ع+  4نسانيتهم  ي29سو$   7-* حقيقيني،  -ناسا  يعيشو$   7-*
متر3*$ ع+ -حكا) $هللا، 2فضو$ هذ$ $لتكريم $لربا"، *بذلك تنا"لو$ عن 4نسانيتهم *كر$متهم، 
5م 4$ حيو$نا0 حقيقية. *هذ$  فصا2*$ 4$ $لصو2% $حليو$نية $ملعنوية، فمسخهم $هللا قر3%: *حو"
 ،(٢٠٠٤ ($خلالد'،  $حلسية."  *$لصو%2  $ملعنوية  $لصو%2  بني  *$لتنسيق  $لتناسق  با.  من 
٢٤٧-٢٤٨) لذلك = يكتف> $هللا بذكر $لقر3% فقط بل "$3 ع+ 9لك لفظ "$خلاسئني" أل#م 
-سو- منها. 
-ما ما 9هب بعض $ملف%ين 4ليه من -#م ما "$لو$ -ناسا بعد $ملسخ، 94 $ملسخ عندهم يكو7 
5 $لعقل فقط ال ع*% به، ألنه تر'( لظاهر $آليا0 ك9 قد بني" $لباحث 5 $ملبحث $لسابق. 
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حلو+ *للعنة عليهم  .٢
)ل&%  )صطال(   -.  ،(٣٨٧  :١٣  ،4.5 منظو6،  )خل= ()بن  من  .)لطر5  )إلبعا5  لغة  )للعنة 
)لذين  )لسبت   KصحاM  NO  (٢٤٢  :١  ،Q١٩٩٥ )هللا. ()لشنقيطي،  Y6ة  عن  .)إلبعا5  )لطر5 
تعا]  )هللا  قا#  'هللا.  *(ة  عن  بعيد.-  ملعونو-  عنه  'هللا  :ى  ما  با%تكا!  سبتهم  يو,  /عتد0/ 
 c b a ` _ ^ ] \ [  Z Y X W V U T! 
0قا3   [٤٧ q ! [/لنسا!:   p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d
 U T S R Q P O N ML K J I H G F E D! موضع >خر >
V ! [/ملائد%: ٦٠]
0لكن هنا* /الختال) بني /ملف&ين < تفسF معنى /للعنة < هذ% /آلية، 0هم < "لك 
ع+ قولني:
0قد "هب بعض /ملف&ين كاحلسن 0قتاP% 0/لسد. 0مقاتل (/لسيوطي، ١٩٩٣,،   .١
 Qبو حياR ١: ٤٩٤ ؛ ،S.P ،.P%0٢: ٥٥٦ ؛ /لثعلبي، ٢٠٠٢,، ٣: ٣٢٤ ؛ /ملا
/ألندل#، ٢٠٠١,، ٣: ٤٦١؛ /لفخر /لر/!.، ٢٠٠٠,، ١٠: ٩٨) QR VW /للعنة 
 QW  "W 0خنا!ير،   %Pقر بجعلهم  عليهم  /للعنة   Qفتكو /ملسخ.  تفيد  /آلية  هذ%   >
جعلهم  0هو  /ملعنى  نفس   Q/تفيد  .Rلر/ هذ/  حسب  /آلية  هذ%   > 0/ملسخ  /للعنة 
قرP% 0خنا!ير. 
 :٣  ،,٢٠٠١ /ألندل#،   Qحيا (Rبو  0/لزجا*  كعطا!  /ملف&ين  بعض  0"هب   .٢
٤٦١) 0/لفخر /لر/!. (/لفخر /لر/!.، ٢٠٠٠,، ١٠: ٩٨) 0/لسعد. (/لسعد.، 
/هللا،  من  /لر\ة  عن   Pلطر/ /آلية  هذ%   > باللعنة   P/ملر/  QR  VW  (١٨١  :١  ،,٢٠٠٠
فتكوQ /للعنة حسب هذ/ /لرR. عقوبة Rخر, !/ئد% ع+ /ملسخ ألصحا! /لسبت. 
هذ/  قوله  ع+  0/ستد3-  /ملحققني.  Rكثر  كال,   VW  .Rلر/ هذ/  /لر/!.  /لفخر  0عز/ 
 S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D!  Vتعا بقوله 
مسخهم  0بني  /للعن  بني  ههنا   Vتعا صل  فف-  .[٠٦ V! [/ملائد%:   U  T
قرP% 0خنا!ير.(/لفخر /لر/!.، ٢٠٠٠,، ١٠: ٩٨) W"/ كانت /للعنة نفس /ملسخ 
" يصح عطفها ع+ /ملسخ.
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أل!  &آلية  هذ'  تفس*   . &ملعنيني  هذين  &عتبا5  من  مانع  ال  ?نه  &لكاتب   Cير &ل$جيح: 
ع!  معلقا  &لشنقيطي  قا'  &لر(ة.  عن  &لطر*  ?نو&+  ?ك-  /هو  عليهم  &للعنة  نتيحة  &ملسخ 
هذ& &لتفس*:"&للعنة: &لطر* /&إلبعا* عن 5(ة &هللا، /معلو4 ?! &ملسخ من ?ك- ?نو&+ &لطر* 
/&إلبعا*".(&لشنفيطي، 4١٩٩٥، ١: ٢٤٢)
-( يكو( عندهم &لفسق  .٣
/جل  عز  &هللا  مر  أل% /&ل'&  &لعصيا!  /&لفسق  &لفسق،  &لقر*!  +كر'  &لتي  صفا,م  ?هم  من 
/&خلر/8 عن طريق &حلق.(&بن منظو5، *.4، ١٠: ٣٠٨) /هذ' &لصفة /&ضحة فيهم حيث 
فيكونو!  باحليلة،  ?مر'  فخالفو&  &لسبت،  يو4  &ألس>&  صيد  عن  &لنهي  من  &هللا  ?مر  ما  تركو& 
 ;  :  9  8 تعا$  !7  &هللا  قا'  للعذ&".  مستحقني  فاسقني  عاصني  هذ&  بعملهم 
 !I  H    G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <
[&ألعر&$: ١٦٥] قا' ?بو بكر &جلز&ئر!: "?$م مسخو& قر*# /خنا!ير جز&! فسقهم عن ?مر 
?بو بكر &جلز&ئر%، 4٢٠٠٣، ٢: ٢٥٤) بل +هب بعض &ملف&ين كالر&!% (&لفخر  5%م".( 
&لر&!%، 4٢٠٠٠، ١٥: ٣٣) "$ ?! هنا& عذ&با *خر قبل &ملسخ. /هذ& &لعذ&" شديد /جيع، 
ثم يكو! بعد +لك &ملسخ.  
" &هللا &لتحايل إلحال) ما حر#  .٤
&لوسيط،  (&ملعجم  &ألمو5.   . &لت"$  *قة  ع!  /&لقد#5  &لنظر  /جو*#  &حلذ#  لغة  فاحليلة 
*.4، ١: ٢٠٩) /هي . &صطال& &ل%+ سلو& &لطر# &خلفية &لتي يتوصل %ا &لرجل "$ 
 :٢  ،4١٩٦٨ &لقيم،  /&لفطنة.(&بن  &لذكا!  من  بنو+  &ال  له  يتفطن  ال  بحيث  غرضه  حصو' 
كلها  &حليلة  يكن   )/ مقصد'.   $O للتوصل  &لشخص  &ستعملها  با5عة  /سيلة  فاحليلة   (٢٧٧
&لعمل.(/!&$5  /مآ'  &ملستعملة  &حليلة  نو+  باعتبا5  "ر4  /بعضها  جائز،  بعضها  بل  "رمة 
&أل/قا$ /&لشؤ/! &إلسالمية بالكويت، ١٤٠٤هـ، ٢: ١٠١) /&لدليل ع! حتريم هذ& &لنو+ 
من &حليل ما 5/&' ?بو هرير# عن &لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «ال ترتكبو& ما &5تكبت &ليهو*، فتستحلو& "ا45 
&هللا بأ*نى &حليل».(5/&' &بن بطة، با" &حليلة /&خلديعة نفا#، ٤١؛ &بن كث*، ١: ٢٩٣).
/كا! ?صحا" &لسبت يتحايلو! الستحال' ما حر4 &هللا من صيد &ألس>& يو4 &لسبت، 
فهم نصبو& &ملصايد يو4 &جلمعة لكي تدخل &حليتا! يو4 &لسبت، ثم ?خذ/& ما ?مسكت &ملصايد 
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م, باالصطيا# يو/ .لسبت بل نصطا# يو* (ألحد.  bم من (حليتا4 يو* (ألحد. فقالو( 0نا - ن0ق.
,قيل )'م حفر,! حفر78 لكي تقع فيها، ,قيل )'م نصبو! .لشباA، ?لكن كل هذ: .ألقو.7 من 
!إلV!ئيلياS (!بن تيمية، ١٣٨٦هـ، ٦: ٣٧)، ,I يرF G !لقرE? ,!لسنة !لصحيحة بيا?< =لك. 
 X8 من هذ_ !لقصة ,هي حتريم !حليلة الستحالbلع! dنe, ،مfالحتيا! gملهم لنا ليس كيفية!,
 .Sملحرما!
 ?,G فقط  !ألمر  بظاهر  )خذ,!  )'م   =e !لفاسد،  !لتأ,يل  من  هذ!  !حتياfم   ?( rيب  ,ال 
)? يريد,! فهمg ما قصد_ !لشاr! من هذ! !لنهي. قاX !بن تيمية: "فظهر tذ! )? !لقوs !لذين 
 srم من جهة !لتأ,يل !لفاسد !لذ# !ستحلو! به !ملحاt يفعل =لك dنe ?م ,يمسخوt سف'
بطريق !حليلة، فأعرضو! عن مقصوG !لشاr! ,حكمته F حتريم هذ_ !ألشيا)، ,لذلك مسخو! 
به  !ستحلو!  !لذ#  !لفاسد  !لتأ,يل  من  تأ,لو!   dب !لسبت  )صحا-  مسخ   dك ,خنا/ير،   8Gقر
!ملحاsr ,خسف ببعضهم..."(!ملرجع !لسابق، نفس !لصفحة) 
نسيا- ,نذ&( &لفئة &لصاحلة  .٥
,I يكن !ملسخ عليهم باالحتياX فحسب، بل قد نسو! ,)"لو! eنذ!r !لفئة !لصاحلة منهم قبل 
جتعلهم  عندهم   Sجد, !لتي   r!لإلنذ  Xإل"ا!, !لنسيا?  ,صفة  عليهم.  !ملسخ  عقوبة   X,نز
bهم عن قبوX !حلق.  مستحقني للعقوبة، ,=لك أل? هذ_ !لصفة تدX ع' قسو8 قلوtم ,ك&
 »b8 من كr= Xقلبه مثقا F ?ال يدخل !جلنة من كا Xل,مذ# عن !لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «قا! -,r فقد
(!ل,مذ#، ٤: ٣٦١: rقم !حلديث: ١٩٩٨) قاX !ملباrكفوF #r "! هذ! !حلديث: "فإ? 
هذ! !حلديث ,F Gr سيا) !لنهي عن !لكb !ملعر,' ,هو !الrتفا! ع' !لنا& ,!حتقاrهم 
(٦: ١١٥ ،S.G ،#rكفوrفع !حلق..." (!ملباG,
 )  ('  &  %  $  #  " تعا$  !!  قوله  !حلق   Xقبو عن  كbهم   Tع  Xيد,
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *
 I  H    G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;
,هذ_   .[١٦٤-١٦٦ [!ألعر!':    !U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
!آلياS تدX ع' يأ& بعض! منهم عن ,عظهم حيث قالو! للفئة !لو!عظة: "ملا=! )نتم تعظو? 
قوما ال يبالو? ع' موعظتكم؟ Gعوهم حتى يأ! )مر !هللا عليهم من !لعذ!-!" ,e'م I يقولو! 
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هذ# #لقوA @ال بعد 5; +جد+# 5; #لفئة #لعاصية 5عرضو# عن س01 #ملوعظة، +لذلك يئسو# عن 
+عظهم ملا 5I+# 5نه ال فائدF فيه.
'لع- من قصة 'ملمسوخني 
#لع$  بيا;   ! نتطر"  +#آل;  #لقر&;،  عنها  يتحد)  #لتي  #ملمسوخني  صفا.  بيا;  سبق  قد 
+#لدI+7 #لتي يمكن #الستفاF5 منها. +من هذ3 #لع2:
'لداللة ع( صد' نبو$ #مد ملسو هيلع هللا ىلص  .١
@; #لعF2 #أل+' #لتي تستفا5 من قصة 5صحا$ #لسبت صد" نبوF "مد ملسو هيلع هللا ىلص، +5نه مبعو) 
من I$ #لعاملني، +5; ما جا. به من تعاليم #لعقيدF ليس من صنع يد3، بل من #هللا تعا' #لذ( 
 P O N M L K J!  'تعا #هللا   Aقا  .Fلعقيد# تعاليم  بنفس  قبله  #لرسل  I5سل  قد 
 !a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 .[١٣ :#Iلشو#]
+معرفة #لنبي #ألمي #لقصة #لتي كا; #ليهو5 يتو#Iثو&ا يدA ع% صد" نبوته، +5; #هللا 
5+حى @ليه تفاصيل هذ3 #لقصة. +ال تستطيع #ليهو5 +ال 5حد غ(3 5; يقوA 5نه 5خذها من 
كتبهم ألنه 5مي ال يقدI ع% #لقر#.F +ال يقاA 5نه 5خذها من #ليهو5 أل&م كانو# -فو&ا.(+هبة 
بن مصطفى #لزحي2، ١٤١٨هـ، ٦: ١٣٤)
فو#  حر4 أل&م  قو5م،   Aبقبو 5مر6#  ليس   !}  |  {! تعا'  قوله  5ما 
 '@ +يرجعو#  يتوبو#  لعلهم  عصيا&م  ع%  +#لتوبيخ  #لتقريع   A#سؤ +@ن1  +#حلقائق،  #لكتا$ 
#حلق.(طنطا+(، ١٩٩٧%، ٣٢٢ ؛ "مد "مو5 ند#، ١٩٩٤%، ١٠٦)
معرفة 'لغاية من &صال$ 'ملجتمع
 & % $ # " !! تعا'  بقوله  #ملنكر  عن  تنهى  #لتي  #لناجية  #لفئة   ;5 #لقر&;  !كر 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  ('
 G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9
I H!  [#ألعر##: ١٦٤-١٦٥]. +من خالA #لنظر @' هذ3 #آليا.، يالحظ 5; 
هنا# غايتا; ! @صال" #ملنكر#.، #أل+' #ملعذFI @' #هللا ما 5#% 5&م يقومو# باإلصال$ فقد 
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قامو) ب- ,+جب )هللا عليهم، (هذ& أل$ (هللا ال ينظر +* مآال5 (إلصال$ 2+ن0 ينظر +* (لعمل 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °! إلصالحي نفسه، لذلك ,مر )هللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص(
¹!  [)لغاشية: ٢١-٢٢]. قا% ,بو بكر )جلز)ئر!: ",مر ,سوله ,A يقو( باملهمة )لتي ,نيطت 
به +هي )لتذك% !+A ))د)ية )لتي هي هللا +حد" !+A سو)!".(,بو بكر )جلز)ئر!، ٢٠٠٣(، ٥: 
٥٦٣) +)لثانية )لرجا+ لكي يتو*( )لقو( )لعا' +يتقو)، ثم يقلعو) ,نفسهم عن )ملعا'.
معرفة طبيعة &ليهو!  .٢
 !,b0/ هذ" !لقصة تعطي )لفائد' )ألخر& +هي معرفة طبيعة )ليهو! >ما( (البتال+، فإ"م ! يص
عليه حتى جلؤ2( +* (لتحايل الستحال? +ا3( (هللا. لذلك كانو( فاشلني ممسوخني لتمر!هم 
كانت  2لو  $لصيد  بتحريم  $بتالهم  $هللا  فإ,  $ملؤمنني  بخال/   ،(٢٣٧  ،)٢٠٠٤ ($خلالد!، 
 w v u t s r q p! 28يد"م قريبة! جد$ من هذ$ $لصيد. قا? $هللا تعا
z y  x }  | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©! [$ملائد': 
٩٤]. A, $ملؤمنني يص@>, ع# هذ$ $البتال- ففا">$ >نجو$. 
&البتال, من &هللا قد يكو% بالنعمة  .٣
$هللا  8عطاها  بالنعمة  8حيانا  يكو,  بل  فقط،  باملشقة  يكو,  ال  $هللا  من  >$الختبا)  $البتال-  كا, 
للنا# ليعر/ من "شى 3به عن غ$!. قا? $هللا تعاÕÔ Ó Ò Ñ ! 2 !  [$ألنبيا-: 
عا! I $لقرية حا%' $لبحر يكو, 8شدَّ $البتال% ع#  َّ ٣٥]. >معلو( بدهيا 8, (ي- $حليتا, '&
ما  قائال:«8خو/  8مته  ع#  بالنعمة  $البتال-  خطو$'  من  ه  خوف+ ملسو هيلع هللا ىلص  $لنبي  8بد&  >قد  ,هلها. 
,خا/ عليكم ما "ر+ )هللا لكم من "هر' )لدنيا». قالو): +ما "هر' )لدنيا يا $سو? )هللا؟ قا?: 
Iال  )خل(  يأتى  «ال  قا?:  بال-؟  )خل(  يأتى  +هل  )هللا،  $سو?  يا  قالو):  )أل$.».   Kبركا»
باخل(، ال يأتى )خل( Iال باخل(، ال يأتى )خل( Iال باخل(، AI كل ما ,نبت )لربيع يقتل ,+ يلم 
Iال Lكلة )خل4، فإ"ا تأكل حتى 3I) )متدK خا2تاها )ستقبلت )لشمس ثم )جK0 +بالت 
+ثلطت، ثم عا!K فأكلت، AI هذ) )ملا? خ4' حلو' فمن ,خذ" بحقه ++ضعه N حقه فنعم 
)ملعونة هو، +من ,خذ" بغ( حقه كاA كالذ& يأكل +ال يشبع» (,خرجه مسلم، ٣: ١٠١: $قم 
)حلديث:٢٤٦٩). 
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معرفة معنى &ألمة عند &لشا"!  .٤
جا+ كلمة $ألمة % $آلية ! ! " # $ % & ') ( * + , - ./ 
0 1 2 3 4 5 6! [$ألعر$=: ١٦٤]. ف8 معنى $ألمة؟ هل تكو. % 
$ألمة $لو$حد0 /مة /خر- عند $لشا*(؟ قا' $لر$غب $ألصفها!: "%$ألمة: كل $اعة #معهم 
/مر ما <ما =ين %$حد، /% ;ما. %$حد، /% مكا. %$حد سو$+ كا. 8لك $ألمر $جلامع تسخ$2 /% 
$ختيا*$". ($لر$غب $ألصفها!، =.G، ١: ٤٢) %ال غر%D من كالمه /نه /*$= بذلك معنى $ألمة 
% $للغة $لعربية %عر= $لعر(. /ما $ألمة $إلسالمية عند $لشا*( بني& مقصو=ها سيد قطب: 
"فاألمة % $لتعريف $إلسالمي هي -موعة $لنا, $لتي تدين بعقيد0 %$حد0 %تصو* %$حد 
%تدين لقيا=0 %$حد0..." (سيد قطب، =.G، ٣: ٣٠٩). لذلك $عت# $لشا*( من يؤمن باهللا 
 j i h g f! $يقو$ بمهمة $ألمر باملعر#= #$لنهي عن $ملنكر /مة! بقوله تعا#
 ،[١٠٤ عمر$.:   '%] !u t s r qp o n  m l k
#<. $لشا*( # "تم بالعد= فقد $عت# من يقو$ !ذ" $ملهمة /مة! #لو كا. #$حد$! مصد$قا لقوله 
تعا%  !5 6 7   8 9 : ;! [$لنحل: ١٢٠]. /% /نه +ع فيه صفاG $خل2 
#$لنهي  باملعر#=  $ألمر  $لشا*(  $عت#  لذلك   (١٩٧  :١٠  ،$١٩٦٤ ($لقرطبي،  #$لك8'. 
 4 3 2 1 0 / . تعا%  $هللا  قا'  ك8  $ألمة  !ذ"  صفة!  $ملنكر  عن 
 C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5
حد=  "#قد  $لزحي!:  #هبة  قا'   .[١١٠ عمر$.:   '%] G F E D
$لقر%. $لكريم معيا* تفضيل $ألمة $إلسالمية ع! غ2ها، #هو حرصها ع! $ألمر باملعر#=، 
 (٢٢٦ ١٤٢٢هـ،١:  $لزحي!،  (#هبة  #حد"...".  تعا%  باهللا  #$إلي8.  $ملنكر،  عن  #$لنهي 
#ليست $ألمة $لتي /*$= $لشا*( حتقيقها ك8 هي % $ملفهو$ $جلاه! $لقديم /# $حلديث #هي 
-موعة $لنا, $لتي تسكن % <قليم #$حد من $أل*& #حتكمها =#لة #$حد0؛ فهذ$ مفهو$ 
 ،G.= ،جلاهلية $لقديمة /" $حلديثة. (سيد قطب$ Gال يعرفه $إلسال$، <ن8 هي من مصطلحا
(٣: ٣٠٩
موقف &ل"! من &لفئة &لساكتة عن &ملنكر&!  .٥
باملعر"=  $ألمر  بمهمة  قيامهم  بسبب  $لسبت  /صحا(  من  $لو$عظة  $لفئة  /نجى  $لشا*(   .>
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"م  *ستهانة#  -حو*"م  عن بيا.  -9مه *لشا34  *ملنكر  عن  *لفئة *لساكتة  *ملنكر، -ما  عن  E*لنهي 
 Fع فنص   " كث!:  *بن  قا#   (١١٢  :&١٩٩٤ ند*،  +مو*  (+مد  *ملنكر*,.  عن  لسكوJم 
نجا> *لناهني Eهال9 *لظاملني، Eسكت عن *لساكتني؛ أل. *جلز*1 من جنس *لعمل، فهم ال 
يستحقو. مدحا فيمدحو*، Eال *4تكبو* عظي! فيذمو*..." (*بن كث!، ٢٠٠٠&، ٣: ٤٩٤). 
لذلك *ختلف *ملف'O .E مص!هم، هل عوقبو* باملسخ -& نجو* عF ثالثة -قو*#:
نجت,  *لساكتة  *لفئة   .-  -. عاشو4  E*بن  E*ل0بيني  تيمية  E*بن  *لز102  4هب   .١
من عذ*8 *ملسخ. (*لز102، *.,، ٢: ١٦٢ ؛ *بن تيمية، ٢٠٠٥&، ١٧: ٣٧٢؛ 
*ل0بيني، *.,، ١: ٤١٩؛ *بن عاشو4، ٢٠٠٠&، ٨: ٣٣٢)
 :Eباملعر *ألمر  مهمة   .- *لعذ*8  من  ناجني  كو;م  سبب  *ل0بيني  ل  Eعل>  .١
عن  سقط  *لبعض،  9ا  قا&   *4.E *لكفاية،   ?Eفر من  *ملنكر  عن  E*لنهي 
*لباقني. Eلذلك # يأثمو* ب!كهم هذ" *ملهمة. (*ل0بيني، *.,، ١: ٤١٩)
*لوعظ  علة  عن  سائلني  .ال  قالو*  ما  قالو*  Eما  *لناهية  *لفئة  من  -يضا  .;م    .٢
 *4.E *لقو&.  بحا#  لعلمهم  صحيحا#  غرضا#  فيه   *Eير  # حيث  فيه،  E*لغر? 
علم *لناهي حا# *ملنهي E-. *لنهي ال يؤثر فيه، سقط عنه *لنهي، 4Eب! Eجب 
*ل!9 لدخوله O با8 *لعبث. (*لز102، *.,، ٢: ١٦٢)
 ٢: ٢٧٢ ،,.* ،1*4E4*1 .- -;ا # تنج, من *لعذ*8 (*ملاEملا*E 4هب *بن .يدE  .٢
؛ عبد *هللا بن -1د بن ع0 *لزيد، ١٤١٦هـ، ٣: ٢١٢) عقوبة# "م عF تر9 *لنهي 
عن *ملنكر. (*لقرطبي، ١٩٦٤&، ٧: ٣٠٧)
4هب بعض *لعل!1 *ملعا$ين كمحمد سيد طنطاE 1E+مد صال$ *خلالد1 .-   .٣
*لتوقف، Eمص! هؤال1 مفو>? .- *هللا تعا-. ف! **& -. *لقرR. -9م مص!هم فال 
 ،&٢٠٠٤ *خلالد1،  ؛   ٣٢٦  :٢  ،&١٩٩٧  ،1Eفيه.(طنطا نخو?   .- لنا  ينبغي 
(*ملرجع  *ملنكر.  عن  *لسكو,  .هانة  *آلية  هذ"  من  *لفائد>  بل   (٢٥١-٢٥٢
*لسابق، ( ٢٥٢)
%لر"! #لر#جح: ير+ *لكاتب 4جحا. *لقو# يكو. O *لقو# *ألE# *لذ1 4هب .- -. 
ت  *لفئة *لساكتة نجت من *لعذ*4E ،8لك أل;م # يعتدE* حرما, *هللا O يو& *لسبت. فقد *ل>
بني هم *لذين *عتدE* يو& *لسبت باالصطيا* فقط *E. غ!هم.  *آلية *ألخر+ عF -. *ملعاق!
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  !e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y! $آلية  )هذ% 
[*لبقر>: ٦٥]. 69 *هللا بني- , هذ% $آلية 67 سبب *ملسخ *عتد*.هم + *لسبت، )تد( هذ% $آلية 
ع7 56 !لفئة !لساكتة ناجية أل(م ' يعتد"! فيه. @*هللا 7علم.
'خلامتة )'لنتائج
ها ع7 !لنحو !آل!:  لنا >, !لنتائج يمكن &كر% بعد !لقيا0 بإعد!. هذC !ملقالة، توص<
!ملسخ هو تغي6 !خللقة !ألصلية >, غ6ها !لذ5 هو 6قبح منها.   .١
>5 !ملسخ ع7 ثالثة 6نو!;:   .٢
مسخ 'ألشبا! - هو !لذ5 "قع لبني >@!ئيل.  .١
٢.  مسخ 'لقلو! - هو باال('& I !لذنو%، "!إل#!" ع7 !ملعا!، "عالمته 
!لفر& بتيس6 !لعصيا5، "عد0 !لتأسف ع7 ما فاته من !لطاعة "!إلحسا5.
٣.  مسخ 'أل!)'' - هو !ال('& I !لشهو!'، "!لوقو* مع ظو!هر !حلسيا'، 
 %"  Lمشاهد  5". "!ألسبا%،  !لعو!ئد  مع  "!لوقو*  !حلجا%،  تكثيف   "6
!أل"با%. 
 ,L.قر صا""!   56 !حلقيقة،  ع7  $مل  !لسبت  6صحا%  ع7   Nنز !لذ5  !ملسخ   5<  .٣
"خنا'ير حقيقية.
ال ينسل !ملمسوخو5 "ال يتو!لد"5، ' يبقو! بعد !ملسخ >ال ثالثة 6يا0، ثم ماتو!.  .٤
من 6هم صفا' !ملمسوخني:  .٥
فقد!5 صفة !لب!ية عنهم – "&لك مل<ا ' يمتثلو! بأ"!مر !هللا.  -١
 lk j i  h g f! ,للعنة عليهم – مصد!قا لقوله تعا! Nحلو  -٢
q p o n m!  [!لنسا!: ٤٧].
 ;  :  9  8  7! تعا,  لقوله  مصد!قا   – !لفسق  عندهم  يكو5   56  -٣
 G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <
I H!  [!ألعر!*: ١٦٥].
!ألس'&  الصطيا.  !حليلة  !ستعملو!  مل<ا  – "&لك  !هللا  !ا"0   Nإلحال !لتحايل   -٤
يو0 !لسبت.
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مصد#قا  ,نذ#(هم  من  منهم  فريق  يئس  حتى   – #لصاحلة  #لفئة  ,نذ#(  نسيا;   -٥
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !! تعا%  لقوله 
./ 0 1 2 3 4 5 6!  [#ألعر#': ١٦٤].
%ما #لعA B#لد(A$ #ملستفا#" من هذ! #لقصة ما ي!:  .٦
#لداللة ع. صد- نبو" ,مد ملسو هيلع هللا ىلص - A+لك لعلم #لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ما تناقله #ليهو#   -١
مع %نه %مي ال يقر%، لذلك Aال يستطيع %حد3 %; يقو2 بأنه تلقى هذ! #لقصة 
من كتب #ليهو#.
٢-  ,; #لغايتني من ,صال? #ملجتمع #لعذ( ,= #هللا E يو; #لقيامة A(جا9 عو#" 
#لعاصني ,= #لطاعة.
نبي9 طبيعة #ليهو# من %Fم E يصAB# ع. #البتالA 9#ملحنة من  Hهذ! #لقصة ت  -٣
#هللا، بخال' #ملؤمنني.
عا  َّ HM ;ه #لنفس كظهو( #حليتا Oحب% Pهذ! #لقصة %; #البتال9 قد يكو; ب Qنبأ%  -٤
ألهل #لقرية حاR" #لبحر.
فاألمة E #لتعريف #إلسالمي هي Tموعة #لنا$ #لتي تدين بعقيد" A#حد"   -٥
باهللا   ;Pإلي# #ألمة  Xذ!  #ملهمة  A#لصفة  A#حد".  لقيا#"  Aتدين  A#حد  Aتصو( 
A#ألمر باملعرA 'A#لنهي عن #ملنكر.
%Zم #لقرG; عن حا2 #لفئة #لساكتة عن #لنهي عن #ملنكر #ستهانةY عليهم.  -٦
 [) هللا  #حلمد   ;% #عو#نا  GAخر  #ملقالة،  هذ!  ,متا;  خال2  من  لنا  Oتوص ما  %هم  Aهذ! 
#لعاملني.
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قائمة #ملصا)' &#ملر#جع
'لوسيط،  'ملعجم   :!." 'لنجا#،  )مد  'لقا"#،  عبد  حامد  'لزيا!،  01د  مصطفى،  9بر'هيم 
حتقيق Aمع 'للغة 'لعربية، ".>: "'# 'لدعو;، ".:.
 :!DEب ،Eبن 'جلو"&، عبد 'لر0ن بن ع( بن )مد 'جلو"&، ١٤٠٤ه: "'" 'ملس'
'ملكتب 'إلسالمي، :٣.
'بن 'لعر7، )مد بن عبد 'هللا 'ألندل3، ".!: 1حكا> 'لقر12، بDE!: "'# 'لكتب 'لعلمية، 
.:."
'بن 'لقيم، )مد بن 71 بكر 'بن قيم 'جلو"ية، ١٣٨٨ه/١٩٦٨>: 1عال> 'ملوقعني، حتقيق طه 
عبد 'لر"D! سعد، 'لقاهر;: مكتبة 'لكليا! 'أل"هرية، ".:.
'بن تيمية، 01د بن عبد 'حلليم 'بن تيمية 'حلر'%، ١٤٢٦ه/ ٢٠٠٥>: Aمو" 'لفتاD!، حتقيق 
1نو# 'لبا" Dعامر 'جلز'#، ".>: "'# 'لوفا)، :٣. 
'لك$!،   !Dلفتا' ١٣٨٦ه:  'لعبا!،  1بو  'حلر'%  تيمية  بن  'حلليم  عبد  بن  01د  تيمية،  'بن 
حتقيق حسنني )مد "لو!، بDE!: "'# 'ملعرفة. 
'بن عاشو#، )مد 'لطاهر بن )مد بن )مد 'لطاهر بن عاشو# 'لتون3، ١٤٢٠ه/٢٠٠٠>: 
'لتحرير D'لتنوير، بDE!: مؤسسة 'لتا#يخ 'لعر7. 
'بن فا#!، 1بو 'حلسني 01د بن فا#! بن "كريا، ١٣٩٩ه/١٩٧٩>: معجم مقاييس 'للغة، 
حتقيق عبد 'لسال> )مد ها#1D، بDE!: "'# 'لفكر، ".:. 
 Eلقر$ 'لدمشقي، ١٤٢٠ه/٢٠٠٠>: تفس' E1بو 'لفد') 9س'عيل بن عمر بن كث ،Eبن كث'
'لقر12 'لعظيم، سامي بن )مد سالمة، ".>: "'# طيبة، :٢.
 #'" :!DEبن منظو#، )مد بن مكر> بن منظو# 'ألفريقي 'مل"&، ".!: لسا1 'لعر!، ب'
صا"#. 
حديث  من  'ملشكل  كشف  ١٤١٨ه/١٩٩٧>:  'جلو"&،  'بن  'لر0ن  عبد  'لفر&  1بو 
'لصحيحني، حتقيق ع( حسني 'لبو'!، 'لريا': "'# 'لوطن. 
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!ملمسوخو? F !لقرE? !لكريم: صفاyم ,!لعb من قصصهم
>بو بكر /جلز/ئر7، جابر بن موسى بن عبد /لقا,+ بن جابر، ١٤٢٤ه/7٢٠٠٣: 6ي4 &لتفاس. 
لكال) &لع8 &لكب7، &ملدينة &ملنو12: مكتبة &لعلو) '&حلكم، !٥.
&ألندل:،  &لغرناطي   Bحيا &بن  يوسف  بن   Iع بن  يوسف  بن  Lمد  &ألندل:،   Bحيا Mبو 
Lمد  'ع8   ،Nملوجو& عبد  PMد   QNعا حتقيق  &ملحيط،  &لبحر  ١٤٢٢ه/٢٠٠١): 
معو%، بN :\'7&2 &لكتب &لعلمية.
56د بن Jمد بن #ملهد` بن عجيبة &حلسني &إل2Nي: &لشا() &لفا' Mبو &لعبا&، ١٤٢٣ه/
٢٠٠٢): &لبحر &ملديد، بN :\'7&2 &لكتب (لعلمية، ٢9.
&أللو&، LموN &أللو& Mبو &لفضل، N.\: 2'! &ملعا!، بN :\'7&2 %حيا$ &ل#&" &لعر!، 
 .!.N
&لبخاL ،`2مد بن %س(عيل، ١٩٨١): صحيح &لبخا2`، &ستنبوQ: &ملكتبة &إلسالمية. 
&لبغو`، Mبو Lمد &حلسني بن مسعوN &لبغو`، ١٤١٧ه/١٩٩٧): معا! &لتنزيل، حتقيق Lمد 
عبد &هللا &لنمر 'عث(B %عة ضم7ية 'سلي(B مسلم &حلر#، N :(.N&2 طيبة، !٤. 
&ل#مذ`، N.\: سنن &ل#مذ`، حتقيق PMد Lمد شاكر، &ملكتبة &إلسالمية.
١٤٢٢ه/٢٠٠٢):  &لنيسابو2`،  &لثعلبي  %بر&هيم  بن  Lمد  بن  PMد  %سحا+  Mبو  &لثعلبي، 
&ل#&"  %حيا$   2&N ب7'\:  عاشو2،  بن  Lمد   !M &إلما)  حتقيق   ،Bلبيا&' &لكشف 
&لعر!. 
 ،Bلبيا&  !'2 تفس7   :\.N &خللو!،  &حلنفي   cإلستانبو& مصطفى  بن  حقي  %س'عيل  حقي، 
ب*(\: F)G %حيا$ (ل#(" (لعر!، =.;. 
)خلالد$، ?مد صال! *لفتا!، ١٤٢٥ه/4٢٠٠٤: مع قصص (لسابقني A (لقر?G ،4مشق: 
N&2 &لقلم، !٤. 
 ،Beلفا! &لقرM *&Nمفر :*.N ،بو &لقاسمM مد بن &ملفضلL لر(غب (ألصفها!، &حلسني بن)
Nمشق: N&2 &لقلم. 
&لعامة  &مل!ية  &#يئة  م!:  &ملنا2،  تفس7   :(١٩٩٠ 2ضا،  ع8  بن  2شيد  Lمد  2ضا،  2شيد 
.!.N ،%للكتا
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 :!٢٠٠٢ +لدمشقي،  +لز.ك,  فا.0،  بن  ع,  بن  7مد  بن  7مو8  بن  +لدين  خ;  +لز.ك,، 
+ألعال!، 8.!: 8+. +لعلم، ? ١٥.
عبد  حتقيق  +لكشا!،   :".8 +خلو+.#مي،  +لز'&%  عمر  بن  7مو8  +لقاسم  *بو  +لز'&%، 
+لر#+4 +ملهد%، ب;1": 8+. 0حيا. +ل-+, +لعر+، 8.?. 
+لر5ن،  +لكريم  تيس;  ١٤٢٠ه/٢٠٠٠!:  +لسعد%،  بن  نا,  بن  +لر5ن  عبد  +لسعد%، 
حتقيق عبد +لر%ن بن معال +للو$ق، ب;1": مؤسسة +لرسالة. 
ب;1":  +ملنثو.،  +لد.   :!١٩٩٣ +لسيوطي،  +لدين  جال$  +لك&$  بن  +لر%ن  عبد  +لسيوطي، 
8+. +لفكر. 
 .+8 ير1":  +ملن;،  +ل"+!  تفس;   :".8 +لدين،  شمس  +ل&بيني  *%د  بن  7مد  +ل&بيني، 
+لكتب +لعلمية، 8.?. 
+لشنقيطي، 7مد +ألمني بن 7مد +ملختا. بن عبد +لقا8. +جلكني، ١٤١٥ه/١٩٩٥!: *ضو+. 
+لبيا!، ب;1": 8+. +لفكر، 8.?.
طنطا1%، 7مد سيد طنطا1%، ١٩٩٧!: +لقصة & +لقر%$، م#: 8+. "ضة.
عبد +هللا بن *%د بن ع, +لزيد، ١٤١٦ه: 'ت# تفس; +لبغو%، +لريا(: 8+. +لسال!. 
+لفخر +لر+#%، 7مد بن عمر +لتميمي +لر+#% +لشافعي، ١٤٢١ه/٢٠٠٠!: مفاتيح +لغيب، 
ب;1": 8+. +لكتب +لعلمية، ?١،. 
+لقرطبي، *بو عبد +هللا 7مد بن *%د بن *+ بكر بن فر$ +ألنصا.% +خلز.جي شمس +لدين 
+لقرطبي، ١٣٨٤ه/١٩٦٤!: +جلامع ألحكا! +لقر%$، حتقيق *%د +ل"18! 01بر+هيم 
*طفيش، +لقاهر": 8+. +لكتب +مل#ية، ?٢. 
1+لعيو$،  +لنكت   :".8 +لب#%،  +ملا%8.1  حبيب  بن  7مد  بن  ع,  +حلسن  *بو  +ملا%8.1، 
حتقيق +لسيد بن عبد +ملقصو8 بن عبد +لرحيم، ب;1": 8+. +لكتب +لعلمية، 8.?،. 
1+لعيو$،  +لنكت   :".8 +لب#%،  +ملا%8.1  حبيب  بن  7مد  بن  ع,  +حلسن  *بو  +ملا%8.1، 
ب;1": 8+. +لكتب +لعلمية، 8.?. 
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)ملبا%كفو%$، ,مد عبد /لر+ن بن عبد /لرحيم (ملبا%كفو%/ $بو (لعال، ".!: حتفة 1ألحو-,، 
ب$4!: .)% )لكتب )لعلمية، ..-. 
"اهد، "اهد بن جb (ملخز2مي )لتابعي ,بو )حلجا$، ".!: تفس$ "اهد، حتقيق عبد)لر&ن 
(لطاهر 0مد (لسو/.، ب$2!: (ملنشو-(! (لعلمية، !...
*مد 2مو! ند)، 1١٩٩٤: من !لقصص +حلق، م/: +1يئة +مل/ية +لعامة، !... 
مسلم بن حجا$ ,بو %حلسني %لقش$' %لنيسابو-'، ".!، صحيح %ملسلم، ب$4!: !)- 7حيا6 
%ل?%< %لعر=، حتقيق: *مد فؤ%! عبد %لباقي.
%لنو4'، ,بو Gكريا Fيى بن DA بن مر' %لنو4'، ١٣٩٢ه: A@ صحيح مسلم، ب4$!: 
!%/ 7حيا6 %ل?%< %لعر=، .٢.
%لكويتية،  %لفقهية  %ملوسوعة  ١٤٠٤ه:  بالكويت،  %إلسالمية  4%لشؤ4:   Dأل4قا%  L%%G4
%لكويت: .%% %لسالسل، -٢. 
 .٢- ،N4هبة بن مصطفى %لزحي"، ١٤١٨ه: %لتفس3 %ملن3، .مشق: .%% %لفكر %ملعا
4هبة بن مصطفى %لزحي"، ١٤٢٢ه: %لتفس3 %لوسيط، .مشق: .%% %لفكر.
سيد ,مد حفيظ بن سيد عمر %لعيد4%! 
LNكلية %لد$%سا! %إلسالمية %ملعا
بجامعة %لسلطا: Gين %لعابدين، ماليزيا 
Emel: syedhafiz@unisza.edu.my
